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„A JÓ ISTEN KEZÉBE REJTENI MAGUNKAT...”
RÓMAI KATOLIKUSOK LITÉREN
Veszprém megyében a 72. számú müút mellett Veszprémtől 9 km-re, Balatonfüzfőtől 
5 km-re, a Balatoni-fennsíkon fekvő község Litér, amely település neve magyar hely­
névadással keletkezett puszta személynévből.1 Legkorábbi említése 1082-ből ismert.2 3
A török hódoltság időszaka alatt a település pusztává lett, újbóli benépesítésére a 
Zirctől néhány km-re fekvő Olaszfaluból, az ottani református lakosság áttelepedésé- 
vel, 1732-ben került sor.2 A település lakossága egyetlen kivételtől eltekintve refor­
mátus volt, akik hitéletüket is megszervezték betelepedésüket követően.4 1752-ben a 
közösség templomától és vallásgyakorlatától egyaránt megfosztatott, amely állapot 
csak a Türelmi Rendeletet követően szűnt meg. Elmondható a faluról, hogy néhány 
római katolikust leszámítva, őslakossága református volt. Ez a helyzet csak az 1940- 
es években változott meg, amikor az addig beépítetlen területre, továbbá a faluban 
házat és beltelket birtoklók kertjeiből egy-egy darabot megvásárolva új sort, valamint 
új telepet hoztak létre, hogy a fűzfői ipari létesítmények munkásainak lakhatási lehe­
tőséget biztosítsanak. 1941-re a betelepülőkkel a falu népességének lélekszáma két­
szeresére növekedett.5 Ezek a betelepülők rendkívül nagy létszámot jelentettek, akiket 
az ipari termelés megindulása vezérelt Litérre az ország minden területéről, megra­
gadva a kínálkozó munkalehetőséget, reménykedve egy jobb életbe, anyagi helyzetük 
javulásába. Bár a betelepülők lefedték az ország egészét, azonban legnagyobb szám­
ban a Dél-Alföldről, Mindszentről, Csongrádról, továbbá Békés megyéből érkeztek, 
valamint az északi országrészből kubikusként, napszámosként. Gyalogosan jöttek, 
munkaeszközeiket talicskáikban, száraz élelmüket, a tarhonyát pedig tarisznyájukban 
hozva csak magukkal. Megdöbbentő ez a legújabb kori népvándorlásról körvonalaz­
ható kép, amelynek szereplői azok a nincstelenek voltak, akiket a szülőföldjük vég­
képp nem tudott eltartani. Ebben az embertömegben a szakmunkások aránya eltörpült 
a segédmunkások, kubikusok, napszámosok létszámához viszonyítva.6 Utóbbiak je ­
lentették az iskolázatlan munkavállalókat. Ezzel a nagyarányú betelepedéssel a falu 
vallási összetétele ugyancsak megváltozott. 1881-ben, 1900-ban, 1910-ben, 1920-ban 
a reformátusok lélekszáma meghaladta a 400-at, míg a római katolikusoké alig érte el 
a 100-at. Az 1930-as években viszont, amikor a bevándorlás megkezdődött, a 416 
református mellett már 280 római katolikust vettek számba. 1941-ben az őslakos 468 
református mellett már 581 katolikus élt és utóbbiak létszáma tovább növekedett. 
2001-ben a 446 reformátuson kívül már 1094 római katolikust írtak össze.7 Ennek
1 Kiss 1978. 384.
2 Csánki 1897. 240.
3 Ila-Kovacsics 1964 245.
4 Petrák 1949. 43.; Tóth 1942. 117., 480.
5 Lackovits 2007. 623.
6VeML 1939. V. 358.
7 Lackovits 2007. 632 és Népszámlálás 2001.209-210.
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ellenére számukra csupán csak a 20. század végén, 1989-1992 között épült fel a temp­
lom a hívek komoly anyagi és fizikai hozzájárulásával. A megnövekedett létszámú 
közösség lelki gondozását Hajmáskér, majd Balatonfüzfő anyaegyházak látták el. A 
római katolikus népesség számára először iskolát építettek, amely épület az egyházi 
alkalmaknak is helyéül szolgált, udvarán állították fel a haranglábat és a harangot. Az 
1992-ben felszentelt templom oltárképe Szent István király korona felajánlását ábrá­
zolja. A templom titulusa Szent István király, búcsúja augusztus 20-án lenne, de mi­
vel a hajdani iskolakápolna búcsúnapja Kis Szent Teréz ünnepén, október 3-án volt és 
a közösség ragaszkodott ehhez a hagyományhoz, ezért a templom búcsújának október 
első vasárnapját hagyta meg az Egyház. A filiából 1998-ra önálló plébánia lett.
Az őslakos reformátusok és a bevándorolt római katolikusok között kezdet­
ben szinte semmiféle kapcsolat nem alakult ki. Úgy éltek egymás mellett, mint két 
külön falu népessége. Azután a helyiek rájöttek, hogy a gyári munkások és a gyárte­
lep a faluban megtermelt javak vásárlóerejét, felvevőpiacát jelentik, így elsősorban 
árucsere kapcsolat alakult ki közöttük, amit azután munkakapcsolat követett. A bete­
lepedettek javarésze több gyermeket nevelt, így a gyárban végzett munkájuk mellett 
szívesen vállaltak napszámos munkát a falubeli tehetős gazdáknál. Egyéb kapcsolat­
ról azonban nem beszélhetünk egészen az 1950-es évekig, amikor a vallásos embere­
ket és a birtokos gazdákat egyaránt sújtotta az üldöztetés, ami a korábban távolságtar­
tókat közelebb hozta egymáshoz, azonban bizonyos enyhe különállás még a 21. szá­
zad elején is tapasztalható volt.
Ennek a sok helyről, a társadalom különböző szintjeiről érkezett népességnek 
a hitéletéről alig beszélhetünk. Hiába tartoztak azonos felekezethez, nem alkottak 
vallási közösséget. Hitélete csupán egyes családoknak és személyeknek volt csak. 
Ezen a téren figyelemre méltó változás a betelepedettek közül kiemelkedő és közöttük 
apostolkodást folytató karizmatikus személyek fellépésével következett be. A vallásos 
élet két nagyhatású szervező egyénisége a mártírhalált szenvedett Bódi Mária Mag­
dolna (1921-1945) és Bacsa Balázs (1914-1980) voltak. Bódi Magda vallásukat nem 
gyakorló cselédemberek gyermekeként lett az élő hit tanúja. A Köveskálon töltött 
gyermekéveire és iskolás korára visszaemlékezők szerint már gyermekkorában rend­
szeresen, örömmel imádkozott. Sok irányban érdeklődő, jó  tanuló kislányként ismer­
ték, aki már Köveskálon minden alkalmat megragadott az olvasásra, de ügyesen sze­
repelt az iskolai ünnepélyeken is. Imaélete serdülő esztendeiben Máma pusztán bon­
takozott ki, ahova 1934-ben költöztek. Minden időt megragadott az imádkozásra, nem 
sajnálva az éjszakai órákat sem. Álmatlanságról, fáradságról soha nem panaszkodott. 
Kora hajnalban naponta megjelent a fűzfői templomban, rendszeresen gyónt, áldozott. 
Különösen nagy hatással voltak rá a missziók, el nem mulasztott egyet sem. Az egyik 
missziós atya, P. Sántha Máté OEM visszaemlékezve rá, „csodálatos lélek"-nek ne­
vezte. Vallásos-közéleti tevékenységét a fűzfői plébánia Oltáregyletének munkájába 
való bekapcsolódása indította el. Buzgalmával hamarosan kitűnt társai közül: minden 
egyházközségi munkát lelkesen elvállalt és helytállva elvégzett. Egyik legkedvesebb 
tevékenysége az oltárdíszítés volt, amit példátlan szeretettel csinált. Itt a plébánia 
kötelékében adatott meg számára a lelkigyakorlatokon való rendszeres részvétel és a 
hitbuzgalmi irodalomhoz való hozzájutás lehetősége. Különösen a szentek életét sze­
rette: ,JZngem a szentek küzdelmei érdekelnek. Hogyan lettek azzá." -  mondotta egy 
alkalommal lelki atyjának. Szerzetesnővér szeretett volna lenni, de ez a vágya nem
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teljesülhetett, mivel szülei sem polgári, sem egyházi házasságot nem kötöttek. Ezért 
1940. október 26-án Krisztus király ünnepén örök szüzességi fogadalmat tett az oltár 
előtt, bár lobbanékony szívű volt, de ezt mindenki számára észrevétlenül küzdötte le. 
Szentnek kell lennem tűzön-vízen keresztár -  mondotta. A Máma-pusztai gyermekek 
között valóságos apostolkodást végzett. 1939-ben, 18. életévének betöltésével gyári 
munkás lett. A gyárban meglehetősen laza erkölcsökkel találkozott, de itt is igyeke­
zett „Isten ügyét szolgálni”. Az ugratásokra, megjegyzésekre tréfásan megfelelt, hit­
beli kérdésekben bárkivel vitába szállt meggyőzően érvelve. A munkában soha nem 
válogatott, előléptetéséről gyermekeket nevelő munkatársa javára mondott le. Zúgo­
lódás nélkül dolgozott a legnehezebb területeken is, és az elismerést mindig szelíden 
elhárította. Önzetlensége, erkölcsi elvei, szilárd hite, áldozatkészsége, szívós, önmeg­
tagadó élete, derűje, a másokért képes áldozathozatalra való készsége végül tiszteletet 
ébresztett iránta környezetében. Társaságában kétértelmű viccek, sikamlós történetek 
és káromkodás nem hangzottak el. Gyárban végzett munkája mellett rendszeresen 
segített otthon a háztartásban, az állatok gondozásában, sőt, a mezei munkában is. 
Éjszaka imádkozott és végezte a Szentségimádást, a szentmiséket, litániákat el nem 
mulasztotta, sőt, munkahelyi kötelezettségei mellett amikor lehetősége nyílott rá, 
részt vett a májusi litániákon és az októberi rózsafíizér-áj tatosságokon is. Családja 
Vilonyára költözött, ahol átvette a Szívgárda vezetését, amit nagy odaadással, szere­
tettel és különös empátiával végzett. 1942-ben kongreganistává avatták. Ebben az 
esztendőben a család tovább ment Daka pusztára, de ő a Szívgárdát továbbra sem 
hagyta el. 1944-ben kerültek Litérre és ezt követően a munkáslányok körében fejtette 
ki tevékenységét. A katonai vezetés egyes helyeken, így a fűzfői gyártelep szomszéd­
ságában az ott állomásozó katonák táborhelyének közelében is ún. önkéntes munkatá­
borokat hozott létre lányok számára. Ennek a tábornak rendkívül rossz híre volt a 
környéken. A plébános és káplánja nem tudták, hogy akadályozzák meg a rossz példa 
terjedését, és ekkor Bódi Magda elvállalta a „munkaszolgálatosok” között a munkát, 
hisz ő is munkáslány volt. A visszaemlékezések szerint valóságos lelkipásztorkodást 
folytatott, amelynek eredményeként 80 lányból 26-ot megmentett, megszervezve 
belőlük a Dolgozó Leánycsoportot, akik vele együtt templomba járók, rendszeres 
gyónók-áldozók lettek. A tábort 1944-ben feloszlatták, amikor Magdáék Litérre köl­
töztek Miután elvégezte a Katolikus Dolgozó Lányok Országos Szövetsége vezető­
képzőjét, valódi vallásos-karitatív szervezetet hozott létre Lítéren 32 taggal. Dolgozó 
Lányok Egyesülete (DL) néven. Munkájuk felbecsülhetetlen volt. A hajdani munkás­
családok leszármazottai máig nagy tisztelettel és megbecsüléssel emlékeznek erre a 
szervezetre, amelynek tagjai öregeket, hadiözvegyeket, sokgyermekes családokat 
gondoztak, ápoltak, a fronton lévő katonák feleségeit, kisgyermekes és várandós 
anyákat segítettek, náluk ügyeletet vállaltak és a gyermekágy ideje alatt a főzést, mo­
sást, amit a gyári közös mosodában oldottak meg, a vasalást, takarítást elvégezték. A 
több műszakos gyári munka mellett tették mindezt, úgy osztva be, hogy mindig, éjjel­
nappal egyaránt legyen gondozója a rászorulóknak, akik között nem tettek felekezeti- 
leg sem különbséget. Amint megfogalmazta: „Könnyeket törlők le, adok az éhezőnek. 
Mindezt azért teszem, mert szeretem Istent." A legnehezebb munkát mindig Bódi 
Magda vállalta. A visszaemlékezések szerint örömmel, mosolyogva, derűt sugározva 
tett mindent. Többször hangsúlyozta társainak: „Minden könnyű, amit az ember Krisz­
tusért meg a lelkekért vállal." Szolgálatukat a DL tagjai Isten nevében végezték, érte
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soha semmit el nem fogadtak. ,J)olgozni fogunk Jézusért. Szeretni fogjuk egymást 
Jézusért. ” -  hangsúlyozta Bódi Magda. Az árva gyermekeknek ruhát varrtak, kará­
csonyra a rászorulóknak ajándékokat készítettek, majd a balatonfüredi hadikórháznak 
élelmet gyűjtöttek, amelyhez a falu minden lakója, vallási hovatartozásától függetle­
nül hozzájárult. Az adományokat Bódi Magda szervezésében és vezetésével szállítot­
ták a helyszínre, gyakran nem kis nehézséggel. Ugyanakkor intenzív hitéletet éltek a 
közösség tagjai. Naponta közösen imádkoztak és rendszeres résztvevői voltak a lelki 
gyakorlatoknak, amelyeket a füzfőgyártelepi káplán vezetett többnyire. Bódi Magda 
nevelője lett és példaképe a munkáslányoknak: lelki életét, önzetlen, áldozatos tevé­
kenységét, tántoríthatatlan hitét, egyházához való töretlen hűségét, a másokat szolgáló 
életből fakadó örömét tekintve egyaránt. A gyárban esti iskolában a fiatalok, közöttük 
Bódi Magda is, elvégezhették a négy polgárit. A tanrendben a hitoktatás is szerepelt. 
Ez különösen jó  szolgálatot tett a hitbeli kérdések megbeszélésére és a hitmélyítésre. 
Magda térítő tevékenységének szép eredménye volt, hogy családja tagjait is gyakorló 
vallásossá tette. Utolsó ténykedése a front közeledtével egy hivatásos ápolónő vezeté­
sével ápolónői tanfolyam megszervezése volt, amelyen a faluból hetvenen vettek 
részt. Egykori munkatársai közül a még életben lévők úgy emlékeztek vissza rá, mint 
akinek földöntúli fény öntötte el az arcát, amikor beszélgetésekkor közelgő haláláról 
szólt. Hittel vallotta: „Gondolkodás nélkül kész volnék Krisztusért meghalni. Nem 
félek. Nem vagyok egyedül. Az úr Jézus mindenhova elkísér.” Vértanúhalála 1945. 
március 22-én következett be.8 9Isten előtt tett tisztasági fogadalmát megtartotta, ami­
ért életét támadója nyolc lövéssel oltotta ki. Egyik visszaemlékező szerint: „Hisszük, 
hogy Magdit azért emelte magához a mi Mennyei Atyánk, hogy onnan fentröl vezesse, 
védje nemcsak egy falu, egy gyár, hanem az egész dolgozó ifjúságot.”'* A Dolgozó 
Lányok Egyesülete ezt követően is folytatta tevékenységét. Vezetését Béressy Erzsé­
bet, Bódi Magda legközelebbi munkatársa vette át. O irányította 1948-ig, amikor egy 
papnak öltözött AVH-s épült be közéjük és a hatalom lecsapott rájuk. A szervezet 
vezetőjét hamarosan letartóztatták. Bár egy jóindulatú kihallgató tisztnek köszönhető­
en a börtöntől megmenekült, azonban a vallásos szervezet tevékenysége lehetetlenné 
vált. Állandóan figyelték és figyeltették őket, listát vezettek a templomba járókról, 
amit a gyári pártvezetőknek adtak le hetente. Ez a megfélemlítés többeket elriasztott, 
bezárkózóvá tett. A legelszántabbak azonban kora reggel, a munka megkezdése előtt 
gyalogosan mentek be Veszprémbe, ahol szentmisén vettek részt. Ugyanakkor akadt a 
közösségben ezek ellenére olyan mélyen vallásos személy, aki bátran vállalni merte a 
vallásos élet szervezését.
Ilyen szent életű ember volt a Mindszentről ide származott, a szegénység elől 
elmenekült, tíz gyermekes Bacsa Balázs, akit a gyárban „szentes Bacsa” névvel illet­
tek kegyes, vallásos életéért. Az ő hitéletére mélyen vallásos anyja volt nagy hatással, 
ámde igazi megtérését egy apácával való találkozásához kötötte, akitől imafuzetet 
kapott, amelynek olvasása döbbentette rá arra, hogy másképp is lehet élni. Ferences 
szerzetes szeretett volna lenni, de apja ellenállásán ez a vágya meghiúsult. Megháza­
sodott és egymás után született gyermekeivel, feleségével igazi, elmélyült hitéletet 
éltek, amely minden nehézségen átsegítette őket úgy, hogy a hit és a szeretet kötélé­
g
Bódi Magdára vonatkozóan a visszaemlékezésekre támaszkodtam. További adatok származ­
nak: Oross 1992.
9 Heizemé 2005.89-90. 4., 91.2.
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kében a szegénység eltörpült számukra -  emlékezett vissza rá lánya, Kiss Ferencné 
Bacsa Mária. Nemcsak családjában, hanem szükebb közösségében is a vallásos, hit­
ben járó élet példája lett és maradt a mai napig. A család minden este térden állva 
imádkozott együtt, vasárnapokon, ünnepeken elmaradhatatlan volt a déli Urangyala, 
az asztali áldás és a meghaltakért való fohász. Együtt mentek szentmisére, együtt 
imádkozták a rózsafüzért mindig valamely nemes cél érdekében. Szigorú, következe­
tes erkölcsi elveiből, hitbeli meggyőződéséből, egyházához való hűségéből soha nem 
engedett, amiért azután a gyárban is tisztelni kezdték, jelenlétében megszűnt a trágár 
beszéd. A vallásukat gyakorló, de igazi közösséget mégsem alkotó római katolikusok 
vallási életének Bacsa Balázs lett a szervezője és maradt haláláig. Tagja volt a Jézus 
Szíve Társulatnak, nyakában hordta családja minden tagjával együtt a Csodás Érmet, 
de ő volt a Rózsafüzér Társulat vezetője és az előimádkozó is. Naponta kora reggel, 
munkakezdés előtt szentmisén vett részt Fűzfőn, havonta gyónt a veszprémi ferences 
templomban és rendszeresen áldozott. Feleségével közösen látták el a sekrestyés fel­
adatát. Gyermekeinek felnövekedésükig vallásos történeteket beszélt el, de megosz­
totta velük hitbuzgalmi irodalmi élményeit is. Kedves olvasmánya egész életében a 
szentek élete volt. Rendszeresen elzarándokolt Bódi Magda sírjához, elvitte gyerme­
keit is és elmondta nekik a mártír munkáslány életét, bár akkor nem volt tanácsos 
beszélni erről. Súlyos szenvedések között halt meg 66 esztendősen, de nem engedett 
erős fájdalomcsillapítókat beadni azzal hárítva el, hogy „4 tisztítótüzet itt akarom 
leszenvedni a földön."
Bódi Magda és Bacsa Balázs élete, hite, példája nyomán a szétszórt, Litéren 
rokonok nélküli római katolikusok között egy olyan mag szerveződött, amely közös­
ségteremtő erejűvé lett és immár valódi hitéletet bontakoztatott ki, amely ma is él. A 
vallásos magot a 15 fős Rózsafüzér Társulat jelenti, amelynek vezetője Kiss Ferencné 
Bacsa Mária. A koszorú tagjai rendszeresen találkoznak, közösen imádkoznak, ha­
vonta új tizedet kezdenek. Meghatározottan imádkozzák a hét napjaira a Szent Olva­
sót (szombat, hétfő: Örvendetes, vasárnap, szerda: Dicsőséges, kedd, péntek: Fájdal­
mas, csütörtök: Világosság Rózsafüzér)"’, mindenikhez egy-egy kérést fogalmazva 
meg. A hagyományos, öt tizedes koszorúimádságot kibővítve mondják a Világosság 
Rózsafiizérével. Ezeken kívül még a Jézus Szíve Családja imafüzért is imádkozzák. 
Az imaközösségnek többen tagjai olyanok is, akik a Rózsafüzér Társulatba nem lép­
tek be. A harmadik imaközösséget az Isten Irgalmasságának Rózsatüzére10 1 tagjai 
jelentik. Az ő imádkozási alkalmaik a családban történnek, de havonta egyszer, a 
hónap első csütörtökén a templomban találkoznak és az „irgalmasság órájában”, 
vagyis délután 3 órakor közösen imádkoznak. Csatlakozik ilyenkor hozzájuk a Jézus 
Szíve Családja imaközösség is. A közösségből néhányan a fatimai ájtatosságot is 
tartották minden hónap 13-án és rendszeresen felkerestek egy-egy Mária kegyhelyet 
vezetőjükkel, Gruber Sándomé Béressy Erzsébettel. Ez azonban a szervező járáskép­
telensége miatt megszűnt.
Jól látható, hogy Litér római katolikusainak vallásgyakorló közösségében a 
vallási élet hagyományosnak nevezhető szerveződésén túl az újabb ájtatossági formák 
gyökereztek meg és lettek élővé. A hagyományos, egy-egy falu őslakos vallási közös-
10 Jánossy 2006. 46-47., 56-62.
11 Jánossy 2006. 91.
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ségéhez képest itt jól körülhatárolható eltérések figyelhetők meg. A templomon kívüli 
vallásos szokásokat, jelenségeket, a búcsús zarándoklatokat itt hiába keressük, nem 
léteztek és nem léteznek. Okaként a sokféle helyről való betelepedést és a sokféle 
akadályt jelentő körülményt, továbbá az idő rövidségét hozhatjuk fel. A háború, majd 
a megváltozott történelmi helyzet nem adott lehetőséget és nem kedvezett a sokfelől 
jött lakosság vallásos hagyományainak kibontakozására, bizonyos egységesülésére, 
meggyökerezésére. Egy másfajta hitélet kibontakozását követhettük viszont nyomon. 
Ennek elindítása Bódi Magda tevékenységéhez kötődik, alapját, keretét az ö szemé­
lye, példás élete, lelkiségének kisugárzása jelentette. A hitélet szárba szökkenése a 
fiatalok megtérítése az ő érdeme. A családbeli hívő életre Bacsa Balázs adott elévül­
hetetlen mintát, a közösség vallásos életének szervezése, amelyre máig építeni lehet, 
neki köszönhető. Mindketten hozzájárultak egyfajta csoportöntudat kialakulásához és 
átlátható kis közösségeket hoztak létre, erősítve a családi, a szomszédsági, a baráti 
kapcsolatokat, közösséggé formálva az azonosan gondolkodó személyeket.12 Mind­
ketten a kultúra sajátos hordozói voltak,11 két szegény, de elkötelezett, szilárd hittel 
megáldott munkásember, akik a vallásos világnézet formálásában kimagasló, sőt máig 
utánozhatatlan szerepet játszottak. Közösségükből kiemelkedve, vallásos magatartá­
sukkal „a hit, a bizalom, a reménység szférájába emelték azokat, akiknek a Lélek 
segítségére volt szükségük. " ' 4 Tevékenységük eredményeként, nyomdokaikban konk­
rét igények kielégítésére alakultak meg az imaközösségek. Ezek a vallásos kisközös­
ségek pedig hasonló szerepet töltenek be a vallásos életben, mint a „szentemberek”, 
mint a szervező egyéniségek -  állapította meg róluk Barna Gábor11. Litéren ezt kö­
vethettük nyomon, megbizonyosodva arról, hogy a két példa, a személyes töretlen hit 
és akarat, szervező erő, kitartó munka megteremte gyümölcsét. Olyan vallási élet 
teremtődött, amelyet nem sikerült megbénítani, megsemmisíteni és ami mára a vallá­
sos kisközösségeken keresztül hidat jelent a sokfelől érkezők, valamint a betelepültek 
és az őslakosok között is. *13IS
V.ö. Barna 1998a 46., 26.
13 Gunda 1998. 14.
4 Gunda 1998. 22.
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